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Вступ. Відомо, що на етапі експлуатації авіаційного двигуна ТВ3-117 у 
польотних режимах контролюються технологічні його параметри в різних 
режимах, прямо або опосередковано. Оскільки процеси, що протікають в 
авіаційному двигуні ТВ3-117, носять нестаціонарний характер, його параметри 
залежать від зовнішніх умов, причому вид такої залежності часто не визначений, 
склад виміряних параметрів може відрізнятися в окремому випадку, може бути 
неповним тощо, то задачу контролю і діагностики технічного стану авіаційного 
двигуна ТВ3-117 можна віднести до задач в умовах неповної і нечіткої інформації. 
Подібні задачі в даний час успішно розв’язуються за допомогою інтелектуальних 
нейромережевих систем і моделей [1]. 
Матеріали і методи. Виходячи з того, що параметри технічного стану 
авіаційного двигуна ТВ3-117 наступні: тиск повітря на вході в двигун (x1), 
температура повітря на вході в двигун (x2), частота обертання вентилятора (x3), 
тиск повітря за компресором (x4), частота обертання компресора (x5), температура 
газу за турбіною (x6), тиск газу за турбіною (x7), рівень масла в масляній системі 
(x8), наявність стружки в маслі (x9), займання палива в камері згоряння (x10), 
температура палива на вході в двигун (x11), тиск палива на вході в двигун (x12), 
температура масла на вході в двигун (x13), тиск масла на вході в двигун (x14), 
діаметр критичного перерізу вихідного пристрою (x15), вібрація корпусу двигуна 
(x16), помпаж двигуна (x17), вважається, що дані параметри утворюють 
багатошарову нейронну мережу з n = 17 входами й одним виходом. Кожен i-й 
нейрон першого шару (i = 1, 2, … m = 17) має n = 17 входів, які прописані вагами 
w1i, w2i, … wni [1, 2]. 
Подаючи на входи будь-які числа x1, x2, … x17, отримаємо на виході значення 
деякої функції Y = F(x1, x2, … x17), яке є відповіддю (реакцією) мережі. Відомо, що 
відповідь мережі залежить як від вхідного сигналу, так і від значень її внутрішніх 
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і hij – безперервні функції, причому hij не залежить від функції F, для m = 1…17 
змінних, з’ясовано, що для реалізації функції m = 1…17 змінних досить операцій 
підсумовування і композиції функції однієї змінної. 
Результати. Синтез нейромережевої системи проводився за допомогою 
пакета прикладних програм Neural Network Toolbox системи MATLAB, в якій 
реалізовано три нейрорегулятора: регулятор прогнозу NN Predictive Controller; 
регулятор на основі моделі авторегресії з ковзним середнім NАRMA-L2 Controller; 
регулятор на основі еталонної моделі Model Reference Controller. 
На рис. 1 наведена структурна схема пропонованої нейромережевої системи 
контролю і діагностики технічного стану авіаційного двигуна ТВ3-117, розроблена 
в Simulink. Ця структура включає блок керованого об’єкта (Subsystem) і блок 
регулятора NN Predictive Controller, а також блоки генерації еталонного 
ступеневого сигналу з випадковою амплітудою Random Reference, блок побудови 
графіків. 
 
Рис. 1 – Схема системи управління на базі нейрорегулятора NN Predictive Controller [3] 
При ідентифікації двигуна найбільш важливим питанням є вибір кількості 
нейронів прихованого шару S. За малої кількості нейронів мережа не може 
виконувати поставлену задачу, а за великої – спостерігається явище перенавчання 
і зростає обсяг обчислень. 
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Висновки. Отже, використання нейромережевої моделі авіаційного двигуна 
ТВ3-117, що забезпечує високу якість ідентифікації і оптимальних значень 
параметрів дозволило синтезувати нейрорегулятор [3], що забезпечують високі 
динамічні характеристики системи . 
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Вступ. Сьогодні популярність безпілотних літальних апаратів швидко 
зростає. Кожен літальний апарат взаємодіє з повітряним середовищем, де на нього 
постійно впливають несприятливі фактори, такі як сильний вітер, температура 
повітря, тиск, вологість. Людина не здатна реагувати на зміни цих параметрів, тому 
їй потрібне високоточне обладнання, що допоможе визначити стан усього, що 
відбувається навколо пристрою, яким вона керує, та керувати літаком в умовах, в 
яких вона фізично не здатна це зробити. Безпілотні літальні апарати допомогли 
вирішити проблеми, пов'язані з військовою справою, а також дозволила 
пришвидшити вивчення планети в місцях, недоступних для людей.[1] 
Матеріали і методи. У сучасних умовах все більше набирає популярність 
створення безпілотних літальних апаратів (БЛА). Різні країни використовують такі 
пристрої для запобігання пандемії, розвідки, фото та відео зйомок. Деякі з країн 
використовують БЛА як поштові пристрої та навіть як концепт нових безпілотних 
